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ми навчання в університеті (яка сама є продуктом глобалізацій-
них явищ в освіті) є формування у студентів відповідних знань 
та навичок адаптації до складного ринкового середовища та на-
дання їм можливостей бути конкурентоспроможними на рин- 
ку праці, де основний тон все більше задають транснаціональні 
корпорації.  
Виходячи з цього, викладання економічних дисциплін повин- 
но певним чином врахувати ці об’єктивні вимоги сучасності: по 
більшості дисциплін неможливо із року в рік викладати матеріал 
на основі старого багажу знань. Необхідно активно впроваджува-
ти у навчальний процес сучасні досягнення економічної думки з 
тим, щоб формувати у студентів випереджальні по відношенню 
до існуючої практики знання та навички. І в цьому аспекті ми ма-
ємо величезні резерви, адже, не дивлячись на відставання Украї-
ни від провідних світових країн за рівнем ринкових трансформа-
цій, ефект затриманого розвитку надає Україні певні переваги: 
нам не потрібно повторювати весь шлях проб і помилок інших 
країн, ми можемо використовувати вже розроблені ефективні 
технології. Такий технологічний стрибок дасть змогу заощадити 
засоби в перехідному періоді і швидко стати на один щабель з 
розвиненими країнами. 
Візьмемо, наприклад, таку відносно молоду дисципліну (сфор- 
мувалася 100 років назад), як маркетинг. Маркетинг має одну  
важливу особливість — надзвичайну рухливість у своєму розвит-
ку. Так, засновник класичної теорії маркетингу, яка є основою 
для всіх маркетингових сил у світі, Філіп Котлер визначає, що 
навіть його власні підручники з маркетингу десятирічної давнини 
безнадійно застаріли та «не мають користі» [3]. Тому Котлер 
пропонує по-новому вивчати маркетинг в умовах «нової еконо-
міки» (глобалізації, гіперконкуренції, інформаційної епохи) [1, 
с. 24]. У цьому аспекті ми вважаємо, що викладачі з маркетингу 
повинні доводити до студентів різниці між новими і старими під-
ходами. Зокрема, можна скористатися поділом маркетингу на 
стратегічний та операційний, який запропонував Жан-Жак Лам-
бен [2, с. 35—40]. При цьому перший напрямок вивчає традицій-
ний інструментарій маркетингу, а стратегічний підхід навчає 
студента мислити категоріями ринку (лідерство в галузі, захоп-
лення часток ринку, консолідації і поглинань підприємств, брен-
дингові стратегії тощо). Таким чином фахівці економіки агробіз-
несу будуть максимально адаптовані до роботи у нових агропро- 
мислових формуваннях, холдингах, транснаціональних корпораці-
ях, які все активніше завойовують ринок продукції АПК України.  
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Принцип вибірковості при викладанні дисципліни надає мож-
ливість окремим студентам, які вбачають себе у майбутньому 
максимально пов’язаними із таким бізнесом, вивчати додатково 
окремі аспекти глобального маркетингу, наприклад, праці Свена 
Холленсена [4], в рамках завдань для самостійного вивчення. Та-
ким чином, можна досягти гнучкості викладання дисципліни, що 
вимагає особливої самопідготовки викладача, посилення ним на-
укової роботи і впровадження її результатів у навчальний процес. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ  
ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ  
КОМПЕТЕНЦІЙ СТАТИСТИКІВ 
 
В умовах стрімкого зростання кількості суб’єктів господарю-
вання, обсягів економічної діяльності, ускладнення господарсь-
ких взаємозв’язків зростає потреба в оперативній і вірогідній ін-
формації стосовно масових соціально-економічних явищ і проце- 
сів. З метою задоволення потреб інформаційного характеру удо-
сконалюються методи і засоби збирання і обробки даних, розши-
рюється сфера прикладних вибіркових обстежень 
Практика вибіркових обстежень досить різноманітна. Це об-
стеження домогосподарств, маркетингові дослідження, аудитор-
ські перевірки великих фірм, вивчення громадської думки тощо. 
Організація вибіркових обстежень, результати яких спроможні 
забезпечити необхідну точність даних з мінімальними витратами, 
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— одна з компетенцій магістрів спеціальності «Прикладна стати-
стика». Формування необхідних для цієї компетенції теоретичних 
знань, професійних умінь і навичок забезпечує навчальна дисцип- 
ліна «Організація вибіркових обстежень». З метою активізації 
навчального процесу і посилення професійної спрямованості ос-
новним видом СРС визнано проектування багатоцільових вибір-
кових обстежень та формування моніторингу соціально-еконо- 
мічних процесів, зокрема: 
 обстеження домогосподарств, які дозволяють отримати ін-
формацію щодо трудової активності, доходів і витрат, споживан-
ня матеріальних благ і послуг, житлових умов та інших характе-
ристик життєвого рівня населення; 
 кон’юнктурні обстеження на основі Єдиного державного ре-
єстру підприємств і організацій з метою вивчення ділової актив-
ності господарюючих суб’єктів;  
 обстеження в різних сферах економічної діяльності, комер-
ції та бізнесу: статистичний контроль якості продукції у промис-
ловості, оцінювання втрат в аграрному секторі, вивчення ефектив- 
ності реклами і споживацьких реакцій на окремі товари в тор- 
гівлі; застосування процедур вибіркового методу в аудиті фінан-
сової звітності;  
 моніторинг макроекономічних показників з метою оціню-
вання макроекономічної кон’юнктури країни і прогнозування ос-
новних її параметрів: ВВП за статтями доходів, обсягів виробни-
цтва за секторами, безробіття, експорту, інвестицій, споживчих 
цін і цін виробників, державного боргу тощо. 
Будь-який проект з організації вибіркових обстежень чи моні-
торингу соціально-економічних процесів унікальний, має часові 
рамки і відповідно до масштабу, змісту і термінів виконання по-
требує певних ресурсів. При проектуванні вибіркового обсте-
ження важливо забезпечити рівновагу між статистичною ефектив- 
ністю (точністю результатів) і ефективністю витрат на обсте- 
ження, тому увага концентрується на таких аспектах, як: 
 обґрунтування ефективної основи вибірки і способу добору 
одиниць сукупності для обстеження; мірою статистичної ефектив- 
ності того чи іншого способу добору слугує design effect; 
 визначення мінімально необхідного обсягу вибіркової су-
купності і обґрунтування економічно ефективного способу роз-
міщення вибірки з урахуванням витрат на обстеження; 
 застосування спеціальних інструментів контролю та кори-
гування результатів обстеження з метою забезпечення їх репре-
зентативності. 
